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MUHAMMAD Razie Abd. Rahim dan Chui Lai Kuan bersama trofi inaslng-masing
selepas dianugerahkan Olahragawan dan Olahragawati UPM pada majlis Anugerah
Sukan UPM 2013 di UPM serdang. semalam. •..
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Muhammad Razie,
Lai I(wan atletterbail<UPM
SERDANG - Pemain hold negara,
MuhammadRazieAbd. Rahimdan
atlet renang,'chui Lai Kwan dino-
batkan sebagaiOlahragawandan
OlahragawatiUniversiti Putra Ma-
laysia(UPM)Ke-30,semalam.
MuhammadRazie pelajarjuru-
san SarjanaMuda Pembangunan
SurnberManusiaterpilihmenerirna
anugerah~ersebutdi atas penca-
paiancemerlangbersamaskuadke-
bangsaantahunlalu,terrnasukme-
raihtempatketigaKelayakanOlim-
pik di Dublin,Ireland.
Lai Kwan pelajartahunkeempat
jurusan SarjanaMuda Sains dan
TeknologiMakananmerupakan.at-
let paling cemerlangpada Sukan
Institut PengajianTinggi (SUKIPT)
tahunlalu apabilameraih14emas.
Merekamasing-masingmeneri-
ma ganjaranRM1,SOO,piala pusi-
ngan; pialct iringan pan sijil yang
disampaikanTimbalan Nai~ Can-
selor UPM Prof. Dr. Mohammad
ShatarSabran. 4
Dalampadaitu, anugerahOlah-
ragawanHarapandiraihpemainra-
gbi, ZulkifleeAzrni dan Olahraga-
wati dimenangiatlet karate-doM.
Mathivani.
BagianugerahAtlet TerbaikLe-
laki UPM disandangolehMoh'\mad
Nazeer Mohamed Nesharah-dari-
padasukanragbidan atlet mema-
nah, Noor Aziera Taip merangkul
anugerah Atlet Terbaik Wanita
UPM.
AnugerahTokohSukanUPM pu-
la diberikankepadaPengetuaSe-
kolah SukanBuldt Jalil, DatukMa-
rina Chin ataspencapaiandan pe-
nglibatanbeliau dalambidangsu-
kan.
Anugerah Pasukan Cemerlang
puladimenangiolehpasukanragbi,
anugerahPengurusCemerlangdi-
raiholehMuhammadAl AminMus-
tafha bagi sukan bola sepak dan
jurulatihbola sepakMohd. Masran
Mat Aris memenangianugerahJu-
rulatihCemerlang.
